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They’ve got their toys and they want to use them.
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As I see it, those who 
would shed a negative 
light on the Greeks 
can be equated to the 
British parliament, 
and the colonists to the 
Greek system.
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